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② 医学部以外からの応募が少ない（H26:0件, H27:0件, H28:1件）
④ 拠点外からの応募が少ない（ H26:6件, H27:5件, H28:2件）
③ 同一研究者からの応募が増加
① 拠点内の応募数が少ない（H26:9件, H27:24件, H28:23件）
【 結 果 】
















【 結 果 】
【 結 果 】
シーズ数の増加 シーズの質向上への試み
※ 15点満点
平成28年度 平成29年度
選定上の
問題点と改善点
審査に臨床の視点は反映
されているが、特許性が
反映されていなかった
知財評価シートを用いて
一次審査を実施した
審査員が医学部の教授の
み。
薬学部の教授（4名）を
審査員に起用した
平成28年度・採点結果 平成29年度・採点結果
平均得点 9.5 9.9
最高得点 11.1 13.4
最低得点 7.2 7.6
独創性、探索医療への貢献、研究究計画の妥当性（各5点）
シーズ発掘にかかる今後の課題
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① 応募数が増加した場合に備えた審査方法の構築 審査体制の見直しと重点分野の設定の検討
② 拠点外への説明会の計画的かつ戦略的な実施 発掘候補大学のリストアップと実施計画の立案
③ 更なる応募数の増加と質の向上
研究者からの相談受付体制の整備と、審査委員の構成の見直し
（目利き力の強化）
④ 医療機器シーズの発掘 学内（理・工学部）連携の一層の強化
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